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PRE SEN TA CIÓN
De mos trar que la “par ti ci pa ción pro du ce re sul ta dos”, es un
re cu rren te de sa fío pa ra los pro fe sio na les del de sa rro llo, al igual
que pa ra los téc ni cos y fun cio na rios de los go bier nos sec cio na les
in no va do res, quie nes, en tu sias ta men te, im ple men tan pro ce sos
co la bo ra ti vos pa ra la ges tión lo cal de mo crá ti ca en va rias mu ni -
ci pa li da des ecua to ria nas. La ex pe rien cia mues tra que la in cor po -
ra ción de la po bla ción or ga ni za da en la to ma de de ci sio nes so bre
los asun tos pú bli cos, es po si ble en es ce na rios pe que ños, en aque -
llos lu ga res y so cie da des don de el ta ma ño del te rri to rio y la po -
bla ción son to da vía “ma ne ja bles”; sin em bar go, la im ple men ta -
ción de me ca nis mos par ti ci pa ti vos en con tex tos ur ba nos ma yo -
res co mo las ciu da des in ter me dias o las ur bes me tro po li ta nas co -
mo en la ca pi tal del país, re sul ta un  asun to más com ple jo. 
El he cho es que ali nea da con la olea da de de mo cra ti za ción
de los go bier nos sec cio na les, la ad mi nis tra ción mu ni ci pal del Al -
cal de Pa co Mon ca yo ini ció un pro ce so de par ti ci pa ción ciu da da -
na con la im ple men ta ción del de no mi na do Sis te ma de Ges tión
Par ti ci pa ti va (SGP), con si de ra do uno de los ejes cla ves en la ges -
tión del go bier no lo cal, por su mo da li dad de eje cu ción a tra vés
de la des con cen tra ción de fun cio nes en las Ad mi nis tra cio nes Zo -
na les. El SGP se plan tea co mo un me ca nis mo no ve do so por su
po ten cial pa ra cam biar el es ti lo de ad mi nis tra ción de los ser vi -
cios mu ni ci pa les y los re cur sos pú bli cos, cu yo ac ce so, tra di cio -
nal men te, tien de a re crear los me ca nis mos clien te la res y pa tri -
mo nia les que se es ta ble cen en tre las au to ri da des lo ca les y las or -
ga ni za cio nes ve ci na les; es ti lo que con la par ti ci pa ción ciu da da na
se es pe ra erra di car. 
El li bro que tie nen an te sus ojos,  ex plo ra la ex pe rien cia de
im ple men ta ción del me ca nis mo par ti ci pa ti vo mu ni ci pal. Los ar -
tí cu los aquí re co gi dos re fle xio nan so bre las ac cio nes ini cia les de
co la bo ra ción ciu da da na, lue go de trans cu rri dos los pri me ros
quin ce me ses de eje cu ción del SGP, una vez rea li za dos nu me ro -
sos ca bil dos zo na les o sec to ria les y de que se han crea do las con -
di cio nes cor po ra ti vas re que ri das pa ra su des pe gue. El li bro no se
pro po ne des ta car re sul ta dos, ni me dir los even tua les im pac tos de
la par ti ci pa ción en Qui to, si no que re co no cien do su ca rác ter ini -
cial, ana li za la ex pe rien cia trans cu rri da en re la ción con los múl -
ti ples ac to res in vo lu cra dos, vi sua li zan do sus ex pec ta ti vas y po si -
bi li da des de ins ti tu cio na li za ción.
Los ar tí cu los tie nen es pe cí fi cos mar cos con cep tua les des de
los cua les se in ter pre tan los tes ti mo nios ciu da da nos, al mis mo
tiem po que per mi ten es ta ble cer apre cia cio nes sin gu la res re fe ri -
das al su je to so cial in vo lu cra do en la prác ti ca de par ti ci pa ción.
Ras trean los pri me ros pa sos en la ru ti na de im ple men ta ción del
SGP, re co gien do las opi nio nes, vi sio nes y ex pec ta ti vas de los di -
fe ren tes ac to res so cia les in vo lu cra dos en el pro ce so mu ni ci pal. Al
mis mo tiem po, los tex tos in da gan so bre la par ti ci pa ción des de
va rias en tra das te má ti cas: el en fo que mu ni ci pal de par ti ci pa ción,
las in ter ven cio nes de las mu je res, de los jó ve nes y la di ver si dad
ét ni co cul tu ral de la ciu dad. 
El én fa sis en el tí tu lo del li bro so bre las “mi ra das plu ra les”
re fle ja es te do ble sen ti do. Por una par te, se re co gen los va ria dos
in te re ses y ex pec ta ti vas de los di ver sos ac to res so cia les in vo lu cra -
dos con la ex pe rien cia par ti ci pa ti va mu ni ci pal, pues la so cie dad
qui te ña no so lo que es es truc tu ral men te he te ro gé nea, si no que
es tá cru za da por una am plia ga ma de su je tos co lec ti vos con di fe -
ren tes po si cio nes acer ca del de ve nir de la ur be, al igual que dis -
tin tas per cep cio nes so bre la ca li dad de vi da, que crean un es ce -
na rio ur ba no com ple jo y con flic ti vo de in te re ses pú bli co /pri va -
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dos en ten sión acer ca del de no mi na do pro yec to po lí ti co de la
ciu dad.
Por otra par te, las au to ras des de dis tin tas óp ti cas teó ri cas
re gis tran, ob ser van y com pa ran las ex pe rien cias sin gu la res de
par ti ci pa ción de los di fe ren tes gru pos so cia les; con lo que las mi -
ra das plu ra les alu den, al mis mo tiem po, a las di ver sas pers pec ti -
vas de los su je tos so cia les in vo lu cra dos en el pro ce so mu ni ci pal
y a los va ria dos en fo ques dis ci pli na rios con que se ana li zan las
ex pe rien cias. Así, la plu ra li dad de ac to res, in te re ses y vi sio nes se
en tre cru zan en la sis te ma ti za ción del pro ce so par ti ci pa ti vo, ex -
pre sán do se en el con te ni do de los tex to s.
El li bro es tá con for ma do por cua tro ar tí cu los que in te gra -
dos co mo te má ti cas com ple men ta rias, bus can ofre cer una vi -
sión pa no rá mi ca de las di ver sas aris tas de la ex pe rien cia par ti ci -
pa ti va qui te ña. El pri mer ar tí cu lo de Víc tor Hu go To rres D., ela -
bo ra do des de una pers pec ti va de la so cio lo gía del de sa rro llo, es -
ta ble ce el mar co ins ti tu cio nal de im ple men ta ción del dis po si ti -
vo par ti ci pa ti vo mu ni ci pal. El tex to de Vi via na Mal do na do P.,
des de una pos tu ra fe mi nis ta que des ta ca la im por tan cia del
equi li brio en tre las ne ce si da des prác ti cas y es tra té gi cas de gé ne -
ro, ha ce un bre ve aná li sis de có mo se in vo lu cran las mu je res
qui te ñas en el pro ce so par ti ci pa ti vo im pul sa do por el mu ni ci pio
ca pi ta li no.
El ter cer ar tí cu lo de Lo la Vás quez S., con si de ran do una de
las pers pec ti vas del aná li sis cul tu ral, re fle xio na so bre los as pec tos
in ter cul tu ra les de la par ti ci pa ción so cial, vi sua li zan do las im pli -
ca cio nes ét ni cas de la co la bo ra ción ciu da da na y có mo los pue -
blos in dí ge nas y afro qui te ños son in clui dos o ex clui dos en el me -
ca nis mo par ti ci pa ti vo del go bier no de la ciu dad. Fi nal men te, el
ar tí cu lo de Inés Mar tí nez M. aco gien do un en fo que so bre la cri -
sis de la mo der ni dad, ana li za las ex pec ta ti vas e in vo lu cra mien to
de los jó ve nes de es tra tos po pu la res qui te ños en el me ca nis mo
par ti ci pa ti vo mu ni ci pal, mos tran do has ta dón de un seg men to
de los jó ve nes ur ba nos se sien te con vo ca do por la ini cia ti va mu -
ni ci pal.
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Los en sa yos agru pa dos en el pre sen te vo lu men, son par te
del Pro yec to de Sis te ma ti za ción de Ex pe rien cias de De sa rro llo
Lo cal eje cu ta do por la Es cue la de Ges tión pa ra el De sa rro llo Lo -
cal Sos te ni ble, de la Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na Se de Qui -
to, que con tó con el aus pi cio de la Fun da ción In te ra me ri ca na.
Du ran te la sis te ma ti za ción se apli ca ron téc ni cas de re cons truc -
ción de ex pe rien cias, pues el au tor y au to ras par ti ci pa ron en va -
rios ca bil dos te má ti cos y sec to ria les, en los ca bil dos de ren di ción
de cuen tas del mu ni ci pio qui te ño, en tre vis ta ron a fun cio na rios
mu ni ci pa les, au to ri da des sec cio na les y lí de res lo ca les, ela bo rán -
do se los res pec ti vos re por tes de cam po, por lo que los ar tí cu los
re co gi dos en es te li bro son  ver sio nes re su mi das de los in for mes
de sis te ma ti za ción. 
Las ac ti vi da des se rea li za ron en tre los me ses de no viem bre
del año 2001 y ma yo del 2002. No obs tan te que cier tos da tos y
tes ti mo nios tie nen co mo re fe ren cia tem po ral el pe río do de la sis -
te ma ti za ción, se con si de ró per ti nen te pu bli car los ar tí cu los por -
que sus con te ni dos re ba san las fe chas de los even tos, pues las re -
fle xio nes so bre la rea li dad van más allá del pe río do sis te ma ti za -
do, mos trán do se opor tu nos pa ra ani mar el de ba te so bre una te -
má ti ca en sí mis ma di fí cil, que rá pi da men te le van ta ad he sio nes
y de trac cio nes, co mo es la par ti ci pa ción ciu da da na.
Los que sus cri bi mos los en sa yos coin ci di mos en des ta car
que no es con ve nien te ade lan tar con clu sio nes so bre un pro ce so
que re cién em pie za, que re quie re de tiem po pa ra mos trar sus
vir tu des. Con si de ra mos, más bien, que lo per ti nen te es se ña lar
los as pec tos cla ves de la ex pe rien cia par ti ci pa ti va, en tan to con -
tri bu yan al de ba te acer ca de có mo em pren der una ges tión pú bli -
ca co la bo ra ti va que, por las im pli ca cio nes pa ra los di ver sos gru -
pos hu ma nos que ha bi tan la ciu dad y de ca ra a su apro pia ción,
me jo re la ini cia ti va mu ni ci pal, sin re nun ciar al de re cho a la crí -
ti ca del pro ce so par ti ci pa ti vo ini cia do.
En su ma, cree mos que por me dio de ini cia ti vas de sis te ma -
ti za ción co mo las em pren di das por los do cen tes y alum nos de la
Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na Se de Qui to, las en ti da des aca -
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dé mi cas y de for ma ción su pe rior es tán con tri bu yen do a una me -
jor asun ción del rol de la in ves ti ga ción so cial, así co mo apor tan -
do con ele men tos proac ti vos pa ra el di se ño de las po lí ti cas pú bli -
cas de bie nes tar, en el ni vel lo cal, que se re quie re pa ra me jo rar la
ca li dad de vi da en las ciu da des. En es te es fuer zo no po de mos de -
jar de re co no cer al apor te brin da do por las au to ri da des uni ver -
si ta rias pa ra es te tra ba jo, en es pe cial a la Edi to rial Ab ya Ya la por
su de ci di da con tri bu ción pa ra el lo gro de la pre sen te pu bli ca -
ción; a to dos ellos nues tro agra de ci mien to.
Víc tor Hu go To rres D.
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